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Por fiu se ha verificació el escrutinio 
d v IMS eleccioiíes para el Consejo del 
B meo en representación de la Agí i -
cultnn». Los Siudicato^ católico-agra-
rios han obtenido el ti i unto a que tenían 
derecho por su disciplina y el Sr. Aza-
ra ha resultado elegido por una gran 
mayoría; victoria tanto mayor cuanto 
que el Gobierno puso en juego todos 
»us recursos oficiales (Gobernadores, 
Ingenieros agrónomos, Inspectores de 
Higiene pecuaria etc* etc.) para derro-
tar a nuestro candidato, no olvidando 
tampoco recurrir a las influència» ca-
ciquiles más desacreditadas. 
lv¡s altamente consolador el ejemplo 
i^e discip.ina que han dado todas las 
Federaciones, pues apesar de figurar en 
ella hombres de varios matices politicos 
no ha habido una sola discrepancia, 
cosa rara en esta desventurada Patria 
donde el maldito individualismo alcan-
za tan gran predicamento. La razón de 
esta unanimidad está en la acción pro-
fundamente educadora que nuestra1 Obra 
realiza. En ella los personalismos no 
son nada, el interés general sabitamente 
combinado con el interés particular Io 
es todo. 
En cuanto a los numerosos enemigos, 
que ahora se han agrupado en vano con-
tra nosotros seremos magnánimos en el 
triunfo a imitación de Julio Cesar Reci-
bimos innumerables cartas pidiendo que 
publiquemos los nombres de los que 
t n la Cámara Agrícola votaron contra 
el Sr. Azara; no haremos tal porque 
revelaria un snsanumiento que está muy 
lejos de iiuestiu ánimo, pero esos nom-
bres los conservaremos nosotros y en 
el momento oportuno, unas elecciones 
de senadores, por ejemplo, cobraremos 
esa factura 
Depués de haber triunfado el Sr. Aza-
ra el Gobierno inténtó cuánto pudo 
retrdsar el escrutinio, pero la oportuna 
prolèsta de las Federeciones ante la 
mas álta representación del Estado 
motivó un oportuno aviso, de quien 
por su elevada jerarquia está por enci-
ma de las miserias de los partidos, y el 
Sr. Sánchez tuvo que dar órdenes 
inmédiatamente para que en el Ministerio 
de Fomento se celebrara el escrutinio 
más que deprisa. 
Eri fin una de tantas paginas de nues-
tra triste historia parlamentaria. Un Go 
hierno que para sacar triunfante a un 
paniaguado pone contra la clase agri-
cultora todas las peores martingala* 
de lá picaresca caciquil, y la más alta 
"reprèsentación del Estado, que intervie-
ne por los fueros de la justicia. 
p Sftrá cosa de que los agrarios espa-
ñoles se organicen en contra de unos 
políticos cada vez mas ruines y tomen 
por divisa aquella de los Comuneros 
castellanos jViva el Rey y mueran los 
malos ministros! 
De trasnochada. 
—Antón , venga un abrazo. 
—Al ia vá, Perico. 
—Ahora dile a tu mujer que nos sa-
que alguna cosa buena, si la tiene, o 
por lo menos algo de haber, para ce-
Icbrar la fiesta. 
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—Está bien y ^que más? 
—Ahora dame otro abrazo. 
—Y ;despues? 
—Vete a casa del Mosen a decirle que 
mande repicar las campanas, mientras 
yo voy a casa de Melindres a ver si 
le queda algun volador y a casa de 
Pocapena pyra que preparen esta no-
che una música y un baile de prime-
ra. 
—Bueno y ¿después? 
—¿Después? a bailar tu y yo y todos 
los socios del Sindicato, con nuestras 
mujeres, nuestros hijos, nuestras hijas, 
el perro, el gato y toda la casa. 
—Bueno, hombre, y todo eso a que 
viene? 
—(A que viene? 
A casi nada. 
í¡¡ A QUE HEMOS TRIUNFADO 
ANTON!!! 
Venga otro abrazo. 
—Toma cuantos quieras y explícate 
—Pues que, a pesar de las trapacerías 
y enredos del Gobierno para ver si 
nos ganaba la elección, se la hemos 
ganado. 
—¿Te refieres a la elección de Conse-
jero del Banco de España en repre-
sentación de la Agricultura? 
—Claro, hombre, claro. 
Como que estaba de mas mal hu-
mor que Canija desde que tenemos Sin-
dicato. 
—Pero ;se sabe ya con seguridad el 
triunfo? 
—Ya, hombre, ya se sabe. 
Fíjate bien. Nosotros solicos, los la-
bradores de buena fé y que no nos preo-
cupamos de ¡si manda fulano o men 
gano, y nos importa un pepino que 
sea Ministro este y Gobernador e! otro, 
hemos ganado la elección, apesar de lo 
mucho que han trabajado por derrotar-
nos los altos personajes, como c! fres-
co de ese Sr. Castro que ponia en 
solfa EL LABRADOR del otro día. 
—No habrá sido tanto. 
— No ha de ser! Con decirte, que por 
lo visto, todos los Gobernadores han 
tnibajado por la candidatura del Mar-
qués ese que queria salir. 
— Pues si hubiese querido el Gobierno.... 
—Pues aunque hubiera querido. 
¡No ves que ya somos muchos y es-
tamos muy unido*! 
Tu fíjate bien. 
Nuestras Federaciones vetaron todas 
y sin faltar una al Sr. Azara; además 
le han votado las Cámaras Agrícolas 
que hacen algo, y solo han volado al 
Marqués, las Cámaras que no hacen 
nada, como la de Teruel, o muy po 
co. 
Después: .¿que el Gobierno, al ver el 
triunfo del Sr. Azara no quiere cele-
brar el escrutinio a ver si saca, aun-
que sea de debajo de la cama, Cáma-
ras Agricolasr: pues a telegrafiar en-
seguida al mismo Rey, a armar cisco 
cu los periódicos y ya has visto el 
resultado, que, quien puede y debe le 
diga al Gobierno: mira, Gob ernó que 
los labradores son muy y se 
van poniendo muy furos porque dicen 
que se les engaña y eso no lo con-
sienten; qonque haz el escrutinio y no 
juegue^, no t^ arrimen algun estacazo* 
Y ya ves o que ha resultado, que han 
tenido que hacer el escrutinio y con-
fesar que al Sr. Azara le han votado 
^6 y al Marques 54, total, poca cosa; 
32 votos más. 
— Si que ha sido bonico triunfo. 
—Como será ese de Vocales de la 
Junta de Aranceles y Valoraciones. 
por se-
—Eso creo, Perico. 
—No lo creas, Antón. Tenlo 
guro. 
Ya ves; negándonos el voto a los 
Sindicato y concediéndolo solo a las 
Federaciones y a las Cámaras Agríco-
las y trabajando la elección de firme 
desde el Ministerio de Gobernación, le 
hemos dado al Gobierno la carrera 
en pelo que le hemos dado; calcula 
que pasará ahora que nos han recqno 
cido el derecho a votar a todos los 
Sindicatos. 
~ Seguramente que triunfarán por ¿ rañ 
mayoría. 
—¡Venga otro abrazo, Antón.!! 
—Contento estás. 
—Que si estoy. Mas que chiquillo con 
zapatos nuevos. 
Si de ésta no reviento de gozo, es 
porque las personas no pueden rtven-
tar de alegria. 
—Hombre, me explico que estémos con-
tentos y satisfechos por el triunfo ob-
teenido, pero no creo que haya moti* 
tivos para tanao. 
- ¿Que no los hay, Antón? 
Para ti y los que como tu están en 
la higuera de las ilusiones, no lo hay; 
pero para los que opinamos que las 
cosas a medias nunca están bien, hay 
motivos para volverse locos d« alegría. 
No te entiendo, Perico 
—Pues es bien fácil de entender. 
Con motivo de la elección del sefwr 
Azara se han demostrado dos cosa;-: 
Ia. que estamos muy unidos y por 
donde desfila uno desfilan todos; y se-
gunda, que, donde se hace algo, allí 
estamos nosotros, como en las Cáma 
ras Agrícolas que sirven para algo 
más que hacer el tonto o el indio. 
Después se robustecerá esta a f i rn^-
ci.Mi co i l i e 'f 'cció'i JJÏ «Oj Vb^a -
.ic la Junta A r i r u e l e s y V a l o r á -
is! oiones^. ; ^ "^.-f 
— Bueno; coufunn:í. P=r<) toJo ello 
i q u e ( t è J u c e s ? 
—-One deduzco? Rstas; dos decci- aies 
serviran pa i i i dcji iostrnr; 1.° que so 
mo< tmicho'í y 2.* que ..si nos un imos 
como ahora, ni Gobiernos, ni nadie 
p o d r á c.Mi no^otro^, 
— Y •rira {|-ie- le s M-viran tales ens^-
ñar iz is.: 
'—.-Para que? Par* q ie abramos los 
ojos v dejemos de ser tan bobos .co-
rno hemos v c n M o siendo hastn d e a h o -
ÍÍÉMIJ!) UÍ y.: • - UIÍÍK ! IÍJ • j i - , , ... 
— N o se, l í r i c o , porqu. ' h e n o s s ido 
bobos hasta de ahora. 
Bobos de rem ite. M is bobos que 
Jos chicos del L i m b o . porqMe ellos, .ni 
, peo-i ni. u,!ori > y nosotros, en cambio, 
todo ptinas y n inguna g'oria. 
• -^-Pero a. q^3 viene todo; eso.-
. — Q u e hemo-i hech-v h i s t i de ahora 
los bob' '= . labraiores? Pmvidiarnos los 
UIÍOS a Jos otros, causarnos unos a 
Oíros ir, ]'•> el má l que p o d í a m o s r e ñ i r 
cuando nos lo mandan y votar a quien 
nos. ordenan, sin preocuparnos de si 
n o ^ conven ia o tío .votarles. 
. — Y a sabes. Peí ico, que y o siempre 
lie sid ) part idario de que desapai'ccie 
sen las diferi íncia^ tontas que nos se-
paraban-, p^i-a que v i v . e s e m o í como her 
•'•|llí1tnOSí'«. . 
— T a m b i é n yo lie sido siempre de esa 
opi i í ión y por eso e n t r é en el S i n d i -
cato, porque dec'ais que con, el S indi -
cato desipareceriaii 'as luchas y reina 
- r i a entre nosotros la verdadera frater-
i -nidavl.! -r :. U3¡,. , . . , 
Y c^tás descontento, Pejjco ; C r ç e s 
q u . se l e ha eugnado-1 
•"; - N'o, no. fístov muy c.r>ntento d'« ha 
ber entrado en el Sindicato y clda dia 
más i medida que lo voy conociendo, 
'pero estaba aI¿o disgustado porqu* nie 
parecía que dcbiajnos meternos lilas en 
harina, es decir, imponer el Sindicato 
mas aun. 
—No estès por ello disgustado, Perico. 
Nuestro Sindicato no debe imponerse 
es obra de amor y cobija gozoso a 
quien' viéne a él. pero abomina de to 
do género de imposiciones. 
— Y ;te parece bien, Anton, que nos 
gobiernen tan mal como nos gobiernan 
arriba, abajo y en medio? 
—No me parece bien. 
—Y ¿crees tú que d hemos consentir 
que hH3'an tantos vivos o tantos hn 
bos al frenle de todo? 
—Hoy por hoy. si, Perico. 
No pierdas de vista que quizá |o hi-
ciésemos peor nosotros M nos pusiése-
mos a hacer lo que ellos hacen. 
—¿peor? Imposible. Cuando peor, lo 
podríamos hacer tari mítl, .pero peor... 
— Pues atendamos a !o nuestro y de 
jémosles tranquilos. . t 
—¿Tranquilos? 
— Si, Perico Forta'ezc unos y consoli-
demos el Sindicato que lo demás no nos 
importa tanto. 
—;Que no nos importa lo demás? 
No te importará a tí que tienes san-
gre de nabo, pero a lo-i que teneiriOM 
sangre de veras nos importa pe,ro-mu-
cho. . >.< :rv • 
—Bueno, Pe í ico, ;te p rece qué lo deje-
mos, ya que es tan larde' 
—No te gusta que hable asi rCh' 
—No me gusta, pero tampoco me de-
sagrada tanto c o m o l ú c i e e s . 
Y en prik-ba de ello te prometo que 
no< ocupareiiius al^un día de Vilo. 
$ft qu^ no te ¡vis vli i> ciiinta de 
que es muy tarje. 
__; rai \ l t r Bueno, pues te l i /p j . Pero 
..te- advierto que no me voy aú i a la 
cama. 
• ^Pues qué piensas htcei? 
—Darme una vuelta por el pueblo y 
por lo menos cantarme un ís jotas. 
; _ Pues que te diviertas. 
— A Dios, Antón 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
f»ii lat iras notabla* del g ^ a i o rgan i . 
xadoi* da loa Sindi catos Oalél ooa 
belgas P . f l u t l s n s f i r e o i a o l s oonva*— 
a a r l é n 0 0 « «1 eminente s o c i ó i o g o 
•oftaí lol D* cov«riffio A z n ^ r f 
r En sus Sindienios col i san cada 
Tirio de 14 1 15 mUlónes de francos, 
y próddmameiile otro tanto para sus 
miifwilidades. Y a medida, que se 
h 4 elébifdo l<i cofiz^ición, se h t e'e» 
vado, no solo la adhesi n a sus nr^ 
g-inizarione*, .<• ino fambiééi el núm,** 
ro <ie los sindicados. Obrero que no 
tél'ÏÈa. Obrero inufil par 1 su \ indi 
C'tfo. y (uanlo mns cotiza, m is n tü 
y fúMsiasl· i . físo e ya ver itid t ti* 
clara como nn 1 osbiJndo cieulífiro. 
Elvvar la coligación pnede atmifen· 
tur n algunos,, pero eso no es un 
m i : es una sek'ccii'm pn* i fica dora. 
Entre nosotros la colizarión media 
cmclttñvan^nte sin l iral de cad<t obre 
ro en fruneo y me i o por^sem na.» 
r m m m m 
Lito* de las c'>s:ts m.¡s evi ientc-s en 
el esta iu ^OJIHI c iid.iu^ iÁn'O es que 
oí legimen parlamentaiio Jcscòrioc© al 
obrero « g r i c o l H . o mejfH- iiich(\ se acuer-
da <ie é', pero no para tener en ctuiita 
sus intereses-en la regulación d*- I» 
economia nacional, sino para que los 
corifeos y puntales del régimen se 
•aprovechen de sus votos y para que la 
o liosa a lininistración |e agobie con mil 
gabelas para sostener una inmensa 
burocracia inepta y Trecuentemente in-
moral q i u sirva al listado omnipatente 
ptra extender sus tentcnulo^, cual g i -
g mtesco pulp ), por todos los ámbitos 
del territorio nacional. 
El estado liber¿íl solamente se preo-
cupa del obrero de las oiudade ; para 
aiiuél el campesino es un paria a quien 
se h ice b ist inte f ivor dejándole vivir ' 
si vida puede llamar>e la suya. 
Los ecMMVstw de la cáte.lra ü fin 
y al cabi fuuoion tr ios de ese Estado 
tiran > so i v a' 11 Ijros có'npíicési de los 
políticos; ptr iaque' los s«ñ(ire» já cUise 
con^u ni i r i , • i i¡5á que a ^u-. ojos dis-
fr i t t de derechos, no está co.iipuei»ta 
rná^ que de los obreros indu^tnajès y 
ás l'A* pobl iciones urbanas. El catnpesi 
tyi es tratado por aquellos respetables 
purádtns com ' --i no í'uere i'ilas que 
una bestia de irab j.». Oúa políiica fun-
d í dvi en p iheipios estrictamente cien-
tíficos y desenvuelta i-on iiiétod »s 
positivos colocaiia en un luiíar píele-
rente entre sus pioblem is el refere 1 ,3 
a los agrie i'tores y cst'», áparie plñís 
mi! razorie-, porque ÍÍO h ty «•iro medio 
efe remo ver c|.magno problema del pro-
letariado ndustrial. 
La condición de e-tí-s obrrtos D O 
podrá nunca ol leiu r \ eidai'i\if*s., y 
«Vid is nicj'<: -.-•. no liclicia- e(c\;. ci<>nes 
d- -ahirio-, n,, >c ntrji.ra rn p 'n)cr 
ié -nini>, la .-.ueilL- Je lov .¿micullu,:v^. 
Son d.)s probiemas indisolublemente 
enlazados el agrícola y el referente al 
proletaria Jo industrial y da pena ver la 
cegusra de tatito redeatoT y estadista de 
douhlé como por ahí bulle empeñados en 
buscar soluciones a medias, cuando no 
simulacros de soluciones a un problema 
que tiene una sola, fundamental y ne-
cesaria sin la cual todas las demás no 
pisan de meros desahogos oratorios. 
En él numero próximo la estudiare-
mos. 
N U E V O S I N D I C A T O 
Al día siguiente luimos favorecidos 
con la grata.visita de algunos entusias-
tas socios que nos confirmaron la buena 
impresión que tenemos de aquel na-
ciente Sindicato. 
¡Felicitamos y damos la bien venida 
al Sindicato A . C. de Gubia, del que 
esperamos una intensa y fi uclífera labor 
social! 
E L P R E C I O 
D E L T R I G O 
Vw nuevo Sindicato ha venido a en-
grosar filas de los que integran esta 
Federación. 
\í\ ansia de sindicación que sentia 
gian parte del vecindario de Cubla ne-
cesitaba que alguien adunase esos de 
seos y esto lo ha logrado con gran pe-
ricia, el nuevo párroco, nuestro queri-
dísimo amig i D José Manuel Martin 
Hinojosa. 
ryl día d é l a Stma. Virgen del Piiíir 
reunió , después de Misa Mayor, al 
vecindario, en la Casa Consistorial y les 
habló con su competencia, entusiasmo 
y celcl d<5 Ins ventajas Je la Sidicaci 
ón Agraria Católica, terminando por 
animarles á constituir ese mismo dia 
el Sindicato Agrícola Católico de Cubla 
como la más grata ofrenda de cariño 
que podían hacer a la Patrona de A r a -
gón, a la Bendita Pilarica. 
La convincente palabra del Sr. H i ñ o 
josa conmovió al auditorio, que se ins-
cribió todo él y acordó en el acto la 
fundación, nombrándose, acto seguido 
la Junta que ha de gobernar el Sindi-
cato y demás acuerdos pertintntes. 
Tenemos a la vista la boj* informa-
dora que semanalmente remite a las 
Federaciones la sucursal en Barcelona 
del Banco Rural y por ella conocemos 
que el precio actual de los trigos tien-
den a la baja. 
Fs tal el exceso de oferta, que los 
compradores del trigo nacional se mues-
tran sumamente retraídos, porque, 
.apesar de haberse comprado durante 
unos diez días más de setecientos vago 
ñas de distintas procedencia.*, han se-
guido t Creciendo de las comarcas tri-
gueras dei interior importantes partidas 
a precios iguales o inferiores a los rea-
lizados últimamente 
Siguiendo este camino es de preveer 
que seguirá el trigo vendiéndose barato. 
Entre las muchas consideraciones que 
este hecho nos sugiere vamos a fijamos 
en un punto ¿Quiere decirnos alguno, 
ya-sea autoridad industrial o quienquie. 
ra que seá, cómo es que no obstante 
la baja constante del precio del trigo, 
comemos el pan al mismo elevado pre-
cio que cuando tuvo cotizaciones más 
altas? 
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¿Como los tahoneros, que explicaron 
la elevación del precio del pan por el 
anmento de las cotizaciones del trigo, 
no son consecuentes consigo mismo y 
rebajan el precio de tan necesario ali-
mento en justa pioporción con el des-
censo de las cot^aciones del dicho 
cereal? 
;Es que se aguarda a que estallen 
las justas iras del pueblo?. 
Alguna culpa y no pequeña corree 
pv)nde en este aumento a la Prensa, 
pues si dedicásemos a ilustrar a la 
opinión algo del original que dedicamos 
a cultivar el autobombo y el chinchín 
no veríamos una anomalía tan estraña; 
pagar el pan caro estando el trigo barato 
No será esta la ultima vez que tra 
temos este asiunto. 
Otra cuestión hay en Teruel que 
aunque no sea pan tiene mucha miga* 
la del abastecimiento de carnes pero... 
..en otra ocasión hablaremos de ella; 
por temor a una indigestión, 
DIÓGENES 
N O T I C I A S 
Nuetro estimado colega E l Noticie-
ro de Zaragoza ha inaugurado ya su 
nuevo palacio y maquinaria. 
Con tal motivo viene remozado, muy 
mejorado y publica a diario seis gran 
des páginas. 
EL LABRADOR felicita al que g.-zoso 
considera hermano mayor, felicitación 
que hace extensiva a su nuevo Oirec 
tor, el notable Abogado, miembro en-
tusiasta del Consejo Directivo del Sin 
dicato Central de Asociaciones Católi-
cas de Aragón y muy querido amigo 
nuestro D. J o s é M'1. Sánchez Ventura 
Hemos sido favorecidos úlimatttètite 
con la grata visita d t los Srs. D. M i -
guel Casas, D Eleuterio Rabanaqué, y 
D. J . Manuel Martin Hinojosa, Consi-
liarios de nuestros Sindicatos de Vill.el 
Villastar y Cuhla, respectivamente. 
Hemos recibido ya, como podrán vc r 
nuestros Sindicatos en la «Nota de pre-, 
cios», las primeras partidas de Bacfllao 
y Arroz 
Los Sindicatos que lo tenian pedido 
pueden pasar a recogerlbs y los que 
no han formulado todavía su pedido* 
deben hacerlo enseguida si quieren re* 
cibirlo oportunamente. 
Estamos recibiendo constantemente 
ofertas de aceite, que compulsamos y 
guardamos para el dia en que hayamos 
de adquirirlo. 
Precisa que los Sindicatos nos digan 
el que necesitan, tiempo en que lo de-
sean recibir y clase que prefieren p«* 
ra poder nosotros contratar el que ha-
yamos de servirles. 
* 
* * El movimiento intensamente confesio-
nal católico de la juventud e s p a ñ o l a 
tiene también consoladora y grata ma 
nifiestación aqui, en Teruel. 
El domingo último se celebró una 
reunión preparatoria en el salón de Ac 
tos de la Juventud Antoniana con gran 
concurrencia de jóvenes que acogieron 
con gran entusiasmo la ¡den. 
Hemos conversado con los organizado-
res y hemos podido apreciar que les 
anima un gran espíritu cristiano y un 
vehemente deseo de que la naciente 
agrupación sea un verdadero cobijo 
agradable, instructivo y moralizador de 
la juventud 
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Aplaudiuiü^ con toda nuestra, alma 
e-tos deseos y hacemos voío* P'>r su 
ival i^ción para bien de la juyenlud, 
lv>v tanti «bandonadaí: y espuesta a 
eivoenagarsc en tantas cloaca-», como 
des^rflc-adamenle abun<lan¿en esta c n-
dad. 
Nos aügura el éxito, el que al trente 
del movimiento t'muren personas, tan 
pertigiosas conv dirigen este movimieto^. 
Organó EL LABKADOÍ< de una Obra 
eminetitèmenfe confesional y católica, 
excita a los organizadores a proseafuir 
sin desrhayos la labor emprendida v 
créele ert el deber de prevenirles con 
tra los muchos entérrudores que jamas 
hicieron nada de provecho y les duele 
el que los demás hagan algo. 
A nosot-pnsuHOS han extendido mu-, 
chas • v»»ees la esquela de defunción y 
tan acert idamente, que nos hemos ido 
consolidando a me tida que nos decla-
raban ya muertos. 
Nos'ofrecemos a la nciente agrupaci<'>n 
por si nuestras insigniíicarcU les fut-
re útil en algun momento. 
Animo y adelante, jóvenes católicos' 
!Si trabajáis con denuedo el triunfo 
cpronaiá vuestros esfuerzos, 
íi;'"- p •" ' 
Nue-itro SindiciLo A. C. vi¿ Gdve 
ha decidido proponer al vecindario todo» 
co<«propietario de los montes de aquel 
término la plantación de pinos en el 
precio ií ás «proposito. 
Acogid . con gran entusiasmo la idea 
por (od han designado un predio de 
unas - 300 hectáreas compromeliendosej 
J4 realizar todas las operaciones gra-
tuitamente los vecinos, 
FeliciUmos a nuestro Sindicato por 
la feliz idea y de una manera especiaj 
« s u Cfmsiliario nuestro buen amigo 
í).; Gerónimo Az:vtr, autor dc-l;i inici i i i -
va. 
Como es asnnlp imp, rtantisimo, pro-
curaremos ocupamos cstensamente de, 
ello. 
Nos ha favorecido con su presencia 
el entusiasta Presidente del S i n d ^ j ^ , 
A C. de M«>nte^de, nuestro.grar);an>|gç 
D. Higinío Saez, dándonos a conocer. I? K, 
grandes entnsjusmos que reinan entre 
aquellos vaheóles sfjcios. 
Klí. Sr. ministro de F o i n e n f o hajeon-
cediJo a I ) . Luis Diez del Corral la gran 
cruz del ^ McMito Agiícola. 
Plácemes merece por ello el Sr, Ai> 
güelles, que ha sabido premiar los gran> 
des servicios que a la patria y a !« 
Agricultura ha prestado ^çl presidente 
d« la Federación de Sindicatos Aun', 
colas de la Pi« ja. 
En nuestro camp» sociii Agrari > 
tiene tal relieve l.i t i ^ i a d-'l Sr. DiSz 
del Corral que puede afirmarse, es unn 
de las más eminentes de la Confede 
ración Nacional CatólÍcorAgraria. 
La fioticia ha causado tan. excelen-
te impresión entre nuestros hermanos 
deia Rioja que h m acordado regalarle 
as insignias entre todos aquellos Sin 
dicato«. 
La iutim.i amistad que n o s une con 
el Sr. Diez dal Corral nos obliga a fe-
licítale y felicitarnos por que haya sí-
do reconocida su valía oficialmente 
MOTA D E P i f í C Í O S 
EN F L ALMACÉN l)F LA FK-
I t HAC I O N . 
(1 n os r< (ihiiL» « s g* r:< r- s si 
gui' nte.s y que d» b ' n f. u s - i r , a n co -
g<T, Si»idiv íi.,tní- que pr< \ i rn! r;'p 
hi j i bb í an pi dido b los pr ( ios si-
gui nUh. 
P.t C. t 
Sllperfvif-f'tn rí<. cal 16 |18 
( i . saroF de 50 k . (ios I0() k ) )3 -50 
Mjpi rf d f ( v i 18 |20 
n . VaroF r . 50 k ( ..- l O O k ) 15 0 0 
Nitrato de sosa, Irs 100 k 4 7 ' 0 0 
Clomr»" de potasa 1( b 100 
k. a. . . . . . . . . 38 0 0 
ÍMjifalo d. ÍHI;( í iaoc, ios 
L O k a. . . . . . . . . . . . 58-00 
Sulfato de bre, el k 'o a 1 Í 8 
I l i C i U o lf lar.din i up« i r 
( 1 hrúi- d. 5 ' L k H . . . . 92*00 
A m Z il·'i Hnch "¿> I* < l „ 
[ í -aro de LOO k. a.. . . . . 54 0 0 
.L'bt'm zarag( zwñcj 11 k. a. 1'20 
J bón valt r c i a r K d» 1 a k. a 1430 
J r.< h valen( i rio di 2 a k. a 1 • 10 
¿ál i iK iida (. 11.> M. ne 5 0 k . ) 4 '9U 
Sal gruesa (el í a c í / o e L 0 k . ) 9 20 
Caja de p* Uóh <- dv. 2 b t s 32 1 0 
Calzado d 1 < u» m \ CÍ n i i iO de 
t()i'<s < l isf.s y pr-1 i o - . 
•Tenen < s • ri depA^tn. y . podamos 
í-' i v i r ir n ( oiht i r K i t1 veri* vi» tí-i', 
gi<adañadt r a s ' v r< da i l * * d< n í a -
oninaria ftgtíft ía. 
Ktra p» ÜKH b que no ¡ . rn i e » I al-
man narlns riese.lr( s y q ú --prdeitios 
fat'lurar* d i n f i a r m nte de la fábrica o 
centro pn de< tor ai S i i ^ i r aU» s< i»< s 
b·M·dr suHíir V f ^ r t a « s e i " de 
U i t r c r i . e L . ^ L·i'- ^ n • f o . 
1L1TFÜSEZI! 
Co^oviu l i . : Apí i i l .254: Telefono ^ o è 
Ca.ia espeeiaimfiiu r e a i n e r v a la 
r ' PARA . ., ..^  , 
M A Q U I N A H I A ELIÍCTHICA — 
Matí n'al f ié t»ieo de tildes c'ases!-
Proyecto. ^ u m i e i M r o o i r i s t a ' a d ^ í i 
de Cent n Ies f lé( ir iras y lü (88 de 
d i s I r i b u c í Ó M y I r M ^ p O l e de < l iergía . 
MOTORES A GASH^niA 
Ma q u i n a s p n r a t r a b a j a r m a d e r a 
¿!( v-icinhe^ de sona pj-ra ¿íí-asteci-
mier tos de p í b L f i í res; pgra 
- indi;! tria y ) i< gej-. 
Repa?raei<5ri de n aq u r j a rk e ' é i ' l r l ea 
Aparatt s di alun brado y ( i U f e n ó n 
i. léi l.i ira 
T a l l e r e s de E l e c t r i c i d a d , R a f a s 4 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d e M a d r i d , 193 
s r r r n s A ! / A L F O N S O 1, Ü l 
f>AftA V I N O S Y C O G N A C P E D I D SÍE1VÍPRE 
¡ o s d e J O S E A R G U D O d e 
" J E R E Z Vt L A f R O j l l E R A 
1 {JHKZA 
h.SQÜ5> t i - ' / 
KLUNO.MÍA 
& O T A 
C L A S f S 
A r r o b a s i n C a j H ''u-
e n v a s i - loli-'l-" 
— s } CGS 
.Jeró/.Oro . . . Pts. 20 29 
« Anejó . . . « <>U 
/ i» ontilll·ldo (icnoi f so» 40 40 
. r iño A \ l i U I J t . « 80 6 ' 
Míín'/aniM^ Pinn « -35 35 
— niLCKS -
Pedro Ximeru.fc. . .« 55 48 
Cl.A^fcS 
\ l oc ; i t e l . . . 
— C Ü N ^ C 
I n R i c i n o. . 
1)..^. . . . 
'1 r^.s. 
• uatro. 
Rxlr'a . . . 
s 
A i r o b n - i n C u j n d.' j | 
60 50 
40 40 
c 65 ' 59 
85 (50 
105 70 
80 
E s l o s p r e ñ o * s o n pnvsL· i i a i n e r c a h d d s o b r e n i m l l e en 
J f h ' t Z D E L A F B O M E h A . 
P a r a m u s d e ' a f l e s . d i r h j i ' s e u es ta F e d e r a c i ó n de S h u l i 
c a l o ' A g r í c o l a s . 
tu mm de Tejidos MeiC ílj 16 ¥ n . - T ü ü a 
C a n u á MU u i r u a t M^. ' i . -x . i -M.i. p íi s '(1,?riíi y xu mas h r i w u l ' H del rau.u 
EfcPEClAUDAD EN CÉMv O PARA HÁBITOi TALAHES. 
/ STR AOANES DE Si! D A 
G ^ n M u t i l o Í n k J pf»ra M ld( y r<> (arco. 
Usad con frecHenJa ej 
NITRATO Bt SOSA 
D e p ó s i t o e n l a 
F E D E H A C I O N 
í f anut i l ü í r i l l a s 
ü í r a r é i di 
GEREillS 
YHIRII18 
Democrac ia , n ú m . 25 - TERUEt. 
F á i T o r i o a . d e " V e í a . © d o C e ^ r a . d o 
A N T O N I O B E L L V E R 
J V ¡ I v / ( V a l e n c i a ) 
GARANTIA m LAS VELAS PARA EL SANTO .CACHIFIGÍO Y EX 
' POSICIÓN DE Sü 0. M. CON RXPRÉSTÒN GADí CLASR 
DEL TANTO POR CIENTO DK GKRA PURA 
EMPLEADA EN SU, FABRICACIÓN. 
P ^ B S Í D S á e l a s c i a s e s s i g u i e n t e s ; 
Cel( l rH'ión €0 0'0 rrra pura a 5 Pts k. 
E x p f-ición 80 „ ctrn PL 4 ., „ 
£KP<Í;Í{II „ „ cera pura „ 3 „ ,,. 
E'. ( i ón ica „ ,, n rh pura 2 „ „ 
Ircií r so lágria a f-upí rior a 4 'èO k. 
Depóstt i de tod clames y ta<na^ cac-iehitd^ en esta F e d e r a o ' ó n * 
Fáb ' i ra D í s p a r h í : Morcad) 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica tía Heridas 
D E • 
'tvancisco G a r z a r á n ^ b f á n 
Ofi< iiií,f-:r=T'u p'Mii1 6 
flAHINAS V SALVADO-i !)(• TO 
l)A~ 1 AS ( LA^rS , 
El Sindicato de Gea ofrece 
T E L A D E T A L E G A S 
de 52 cèntim* tros de ancha a 
PRECIOS LMUY ECONOMICOS 
Deposito en la F e d e r a c i ó n . 
l i i i n i w 
Gran salón de Puluqueria de Fa-
bián ISavarreto. 
Strvii ío esmerado. Entufa de de-
sinfección. 
Plaza del M- r(adi> 26, principal 
F t l ï N A N D O D I A Z 
Coustiuc.or de Herramientas Ag í a las— 
I C A L ^ T A V U P Pasco de la E j l a c i ó n - 1 If 6$ 
!kR-AOO AGUILA 2 7 
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Q n solo Ver el arado A h ü I L A premiado en el Con-
^ _ _ _ r r r _ y ^ curso Agr íco la de Zaragoza de 1910^ 
^^W^^^W queda Pi tnaniu te Pf( Li:(ia ScI<i!!< z> 
^ í ^ # ^ l A , a | ^ J con pau rile de irm ruión f.<T 20 { ñ< &, 
tipo modt'nu v ej-pet ial crtbcióij de la ( « . ! j i^ 
ta que h i lt ni io una e^tupt nda acepta-
ción en todas las regione s ag'ícoiaM de K- pa fK 
Realiza unan labores exceltntes lo rni-m»» en ti» rrns a'cilio-
b'àh y de (uido como en las lig» ras (> raheajt sas. 
E l arado A G U I L A es d« lo más i n o u r n u y MI noli Jo que se 
construye. É 
Con p-adle, probad y verr i< vue; t as 1; hores aun enfadas en ¡ % 
ui m p r 100. 
Es, íiii dkpula ninguna, . 1 arado n ás K M i! 
n ; s perfe lo que se cor. o ce crtre 1« dos í( s giiatof ios¿8Í« » do ma 
nejado por dos taballeriab aunque sean de ^ c fuuz . 
n ás sól ido y K 
i W 
i I Todo falsificador s e r à castigado ccn todo rigor de la ley , # 
• • — 
